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пушки через отверстие с патрубком подают воздух  под давлением, 
превышающим атмосферное. Подача воздуха осуществляется 
компрессором,   создающим  небольшое избыточное давление в 
канале. Это приводит к   выталкиванию   рабочей  жидкости  из  
разрядного промежутка после каждого  импульса пушки. Пушка будет 
постоянно готова к очередному технологическому циклу.  
Таким образом,  предложенный в работе способ можно 
использовать для промышленного получения коллоидных 
нанорастворов. 
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Доцільність використання відеофільмів в навчальному процесі 
обумовлена багатьма факторами: педагогічною та науковою якістю 
фільмів; віком студентів; змістом відеоматеріалу, який вивчається; 
методичною зрілістю викладача та ін. Залежно від названих факторів, 
фільм можна використовувати як вступний фрагмент до нової теми; як 
ілюстративний - для ілюстрації на занятті навчального матеріалу, який 
пояснює викладач; як евристичний - такий, який несе нову 
інформацію; як заключний - при узагальненні теми заняття. 
Відеофільм можна використовувати на різних етапах заняття.        
Способи активізації пізнавальної діяльності студентів на занятті, з 
використанням відеофільмів, можуть бути різноманітними, і всіх їх 
об'єднує необхідність психологічної установки на сприйняття.  
Активно-евристичний метод застосовують тоді, коли новий 
матеріал не викликає особливих труднощів при засвоєнні студентами. 
Змішаний метод об'єднує в собі перші два методи. Він рекомендується 
при вивченні навчального матеріалу, який можна легко розділити на 
частини і застосовувати до кожної з них різні методичні форми.      
Наочно-ілюстративний метод рекомендується при вивченні 
досить складного матеріалу. В даному випадку відеофільм не може 
повністю виконувати навчальну функцію, але може бути корисною 
ілюстрацією до пояснень викладача.       
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Застосування відеофільмів в навчальному процесі при 
оптимальному поєднанні з традиційними засобами наочності, такими 
як демонстраційний експеримент, лабораторна робота, розгляд 
моделей, таблиць і схем, роблять заняття більш динамічним, сприяють 
його оптимізації показу практичного вирішення проблем; для 
спостереження явищ, які недоступні для безпосереднього сприйняття. 
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При исследовании связи между спектральными и 
осцилляционными свойствами несамосопряженных 
дифференциальных операторов с блочно-треугольными матричными 
коэффициентами, растущими на бесконечности, возникает вопрос о 
структуре спектра таких операторов. Для оператора с убывающим на 
бесконечности треугольным матричным потенциалом, который имеет 
ограниченный первый момент, в связи с обратной задачей рассеяния 
структура спектра установлена  в работах Ф.С. Рофе – Бекетова и Е.И. 
Бондаренко. В работе А.М. Холькина и Ф.С. Рофе – Бекетова 
приводятся достаточные условия, когда несамосопряженный оператор 
с блочно-треугольным матричным потенциалом, растущим на 
бесконечности, не имеет спектральных особенностей и спектр, 
которого является вещественным и дискретным. Точки, в которых 
резольвента несамосопряженного оператора имеет полюс, но не 
являющиеся собственными значениями оператора, называются 
спектральными особенностями. Впервые  особую роль таких точек 
обнаружил М.А. Наймарк. Термин «спектральная особенность» позже 
был введен в работе Дж. Шварца  (см. также в монографии  М.А. 
Наймарка Добавление I В.Э. Лянце). 
В настоящей работе строится пример, когда 
несамосопряженный дифференциальный  оператор  с треугольным  
матричным  потенциалом имеет спектральные особенности. 
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